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閲　　　覧 貸　出 合計 昭和48年度 差







法 19，379 32919，708 55420，26210，96518，68010，069十1，582十　896
経 1，596 3161，912 2832，1951，2631，279 786十　916十　477
文 3，3502，1775，5271，9297，4563，7055，8113，100十1，645十　605
教育 822 75 897 1161，013 588 366 202十　647十　386
工 7，589 3497，938 3188，256・4，8357，9474，638十　309十　197
理 6，777 4997，276 2797，5554，1165，1432，951十2，412十1，165
農 1，001 1591，160 1041，264 7911，307 824一　　43一　　33
医 205 50 255 47 302 157 371 197一　　69一　　40
薬 375 11 386 22 408 239 470 269一　　62一　　30
2．大学院生 3，1252，455、5，5803，1668，7464，0098，4863，131十　260十　878
3．職　　　員 3131，7052，0182，8234，8411，5554，5841，538十　257十　　17
4．研修員ほか 1，2551，1152，390 7333，103 8473，320 734一　217十　113
5．学外者 2985，0845，382 0 5，3821，1893，824 702十1，558十　487
合　　　計 57，45215，34372，79511，50484，29942，18878，30838，648十5，991十3，540














































開架図書 庫内図書 48年度49年度 差　　　引パーセント 冊　　　数
???????
教　養 19．8％ 8．0％ 21．4 16．0 一5．4 一3，204
法 33．7 3．3 23．8 24．0 十〇．2 十1，582
経 2．8 2．3 1．6 2．6 十1．0 十　　816
文 5．8 15．3 7．4 8．8 十1．4 十1，645
教　育 1．4 0．7 0．5 1．2 十〇．6 十　　647
工 13．2 2．5 10．1 9．8 一〇．3 十　　309
理 11．8 2．9 6．6 8．9 十2．3 十2，412
農 0．8 0．9 1．7 1．5 一〇．2 一　　　43
医 0．4 0．3 0．5 O．4 一〇。1 一　　　69
薬 0．7 0．1 O．6 0．5 一〇．1 一　　　62
2．大学院生 5．4 20．9 10．8 10．4 一〇．4 十　　260
3．職　　　員 O．5 16．9 5．9 5．8 一〇．1 十　　257
4．研修員ほか 2．2 6．9 4．2 3．7 一〇．5 一　　217
5．学外　者 0．5 18．3 4．9 6．4 十1．5 十1，558
合　　　計 100．0 100．O 100．0 100．0

























































区　　　　　　　分 閲　　　　覧 貸　出 合　　　　計






















2　法　律　　・　政　治（3）17，925 59118，516 86819，384 26．9






















6　　自　　然　　科　　学（4）14，755 26015，015 30415，319 21．3

























































































































5　Histo・y　　　　　　（2）O 34 34 44 78 4．1
6　　Europea』n　History　　　（2）0 97 97 37 134 7．1






































g　　Geogmphy＆Travels　（2）O 0 20 14 34 1．8
10Enqyd　opaedia＆Pedodicals（0）0 294 294 74 368 19．5
計 1351，0281，163 721 1，884
和書　・洋書合計 48，86813，56762，43511，50473，939 100．0
一4一
